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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor karakteristik 
perusahaan yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan karakteristik perusahaan yang antara lain 
adalah kepemilikan manajemen, tingkat leverage, dan ukuran perusahaan sebagai 
variabel independen dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai variabel 
dependen.  
Pengungkapan tanggung jawab sosial perlu dilakukan sebagai wujud 
komitmen perusahaan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya dampak buruk 
pada lingkungan dan masyarakat sekitar akibat dari kegiatan operasional perusahaan. 
Oleh karena itu perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 
pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2008-2010, karena industri pertambangan erat hubungannya dengan sumber daya 
alam dan lingkungan serta masyarakat sekitar daerah pertambangan yang beresiko 
tinggi menimbulkan dampak buruk dari kegiatan operasional penambangan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat leverage dan ukuran 
perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan industri pertambangan. 
 
Kata kunci : kepemilikan manajemen, tingkat leverage, ukuran perusahaan, luas 
pengungkapan tanggung jawab sosial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
